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概要：甫与志岳は大隅半島中央部にある肝属山系で最も標高が高い山（967ｍ）である。
登山道にはヘツカリンドウ・ミヤマシキミなどが生えている。登山道の尾根付近はナガバノモ
ミジイチゴが繁っている。
700ｍ付近では、シシガシラ・アカガシ・ツルリンドウ・キッコウハグマなどが生えている。
900ｍ付近では、ツルホラゴケ・ヒメシャラ・タンナサワサワフタギ・ツルマサキ・ヒロハドウ
ダンツツジ・ゴトウズル・コハウチワカエデ・ウリハダカエデなどが生えている。
４回の調査で、６３科143種（シダ植物９科19種、裸子植物３科３種、被子植物双子葉44科104種、
被子植物単子葉７科17種）の植物を観察した。
特記すべき植物として、アケボノツツジ、ヤマルリソウ、ツクバネソウ、タカクマホトトギス、
ヤマジオウがある。
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出現種
Pteridophyta【シダ植物】
町copodiaceaeヒカケノカズラ科
LycopodiumserTatumThunb・ホソバトウケシバ
Ophioglossaceaeハナヤスリ科
SceptridiumjaponicumLyonオオハナワラビ
OsmImdaceaeゼンマイ科
OsmundajaponicaThunb・ゼンマイ
Gleicheniaceaeウラジロ科
GleicheniajaponicaSpringウラジロ
Hymen0phyllaceaeコケシノブ科
CrepidomanesauriculatuｍＫ､Iwats・ツルホラゴケ
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Pteridaceaeワラビ科
MicrolepiamarginataCChr・フモトシダPterisdisparKunzeアマクサシダ
SphenomerischinensisMaxonホラシノブ
Aspidiaceaeオシダ科
ArachniodessporadosoraNakaikeコバノカナワラビ
DryopteriserythrosoraO.Ｋ・ベニシダPolystichumpoiyblepharumPreslイノデ
Stegnogrammapozoissp､mollissimaK・Iwatsukiミゾシダ
ThelypterisacuminataMortonホシダ
Thelypteristorresianava1acalvataK,Iwatsukiヒメワラビ
Blechnaceaeシシガシラ科
StruthiopterisniponicaNakaiシシガシラ
WOodwardiaorientalisvar,fbrmosanaRosenst、ハチジョウカグマ
Polyp0diaceaeウラボシ科
LemmaphyllummicrophyllumPreslマメズタLepisorusthunbelgianusChingノキシノブ
PyrTosialinguaFarwhヒトツバ
Gymnospermae【裸子植物】
Cephalotaxaceaeイヌガヤ科
CephalotaxusharringtoniaK､Ｋｏｃｈイヌガヤ
Pinaceaeマツ科
AbiesfirmaS.＆Ｚ，モミ
cupressaceaeヒノキ科
ChamaecyparisobtusaEndl・ヒノキ（栽）
アカガシ
イタビカズラ
AngiospermaeDicotyledoneae【被子植物双子葉】
Chl0ranthaceaeセンリョウ科
SarcandraglabraNakaiセンリヨウ
Myricaceaeヤマモモ科
MyricarubraS.＆Ｚ・ヤマモモ
Fagaceaeブナ科
CastanopsissieboldiiHatusimaイタジイ（スダジイ）
LithocarpusedulisRehd・マテバシイ QuercusacutaThunb・
QuercussalicinaBl、ウラジロガシ
Moraceaeクワ科
FicuserectaThunb、イヌビワFicusoxyphyllaMiq，
Umcaceaeイラクサ科
BoehmeriaspicataThunb、コアカソ
Pellioniaradicansvar・minimaHatusimaサンショウソウ
Aristol0chiaceaeウマノスズクサ科
AristolochiakaempfbriWilld・オオバウマノスズクサ
AsarumhexalobumvarbperfbctumF､Maek、キンチヤクアオイ
Polyg0naceaeタデ科
PolygonumchinenseL．（姫門)ツルソバ Polygonumvirginianlumvar,filifbrmeNakai ミズヒキ
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ⅡmchOdendraceaeヤマグルマ科
TiFochodendronaralioidesS.＆Ｚ、ヤマグルマ
Magn0liaceaeモクレン科
KadsurajaponicaDunalサネカズラ
Lauraceaeクスノキ科
Cinnamomumpseudo-pedunculatumHay・ヤブニッケイ
LinderaerythrocarpaMak、カナクギノキ
LitseaacuminateKurataバリバリノキNeolitseaaciculataKoidz・イヌガシ
NeolitseasericeaKoidz，シロダモ PerseajaponicaSieb・exSieb.＆Zucc、アオガシ
PerseathunbergiiKosterm・タブノキ
Saxifragaceaeユキノシタ科
DeutziascabraThunb，マルバウツギ
Hydrangeaanomalassp,petiolarisMcClintockゴトウヅル（ツルアジサイ）
Hydrangealuteo-venosaKoidz，コンテリギ（コガクウツギ）
HydrangeapaniculataSiebノリウツギ
Hamamelidaceaeマンサク科
DistyliumracemosumS.＆Ｚ・イスノキ
Rosaceaeバラ科
AgrimoniapilosavarjaponicaNakaｉキンミズヒキ
GeumjaponicumThunb、ダイコンソウRosaluciaevar・onoeiMomiyamaヤブイバラ
RosamultifloraThunb，ノイバラ RubusbuergeriMiq・フユイチゴ
RubusminusculusLev.＆Ｖant、ヒメバライチゴRubuspalmatusThunb、ナガバノモミジイチゴ
RubussieboldiiBl・ホウロクイチゴ
Rutaceaeミカン科
BoenninghauseniaalbiHoravar,japonicaS・Suzukiマツカゼソウ
SkimmiajaponicaThunb・ミヤマシキミ
Euphorbiaceaeトウダイグサ科
Daphniphyllumhimalaensessp,macropodumHuangユズリハ
MallotusjaponicusMuell.-A１９．アカメガシワPhyllanthusHexuosusMuell.-Ａ１９コバンノキ
AquifbliaCeaeモチノキ科
Ilexcrenatav虹filkasawanaMak・ツクシイヌツゲ
celastraceaeニシキギ科
EuonymusfbrtuneHandel-Mazz，ツルマサキMicrotropisjaponicaHall.ｆモクレイシ
Staphyleaceaeミツバウツギ科
EuscaphisjaponicaKanitzゴンズイ
Aceraceaeカエデ科
AcerruiinerveS.＆Ｚ・ウリハダカエデAcersieboldianumMiq・コハウチワカエデ
Theaceaeツバキ科
CamelliajaponicaLヤブツバキ CamelliasasanquaThunb・サザンカ
CleyerajaponicaThunb・サカキEuIyajaponicaThunb、ヒサカキ
StewartiamonadelphaS.＆Ｚ・ヒメシヤラmemstroemiagymnantheraSpragueモクコク
Violaceaeスミレ科
ViolagrypocerasA・Ｇｒａｙタチッボスミレ
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Stachyuraceaeキブシ科
StachyuruspraecoxS.＆Ｚ・キブシ
Elaeagnaceaeグミ科
ElaeagnuspungensThunb、ナワシログミ
raliaceaeウコギ科
DendropanaxtrifidusMak、カクレミノ FatsiajaponicaDecne.＆Planch・ヤツデ
CornaCeaeミズキ科
ComuskousaBuergerヤマボウシ
Clethraceaeリョウブ科
ClethrabarbinervisS.＆Ｚ、リョウブ
Pyrolaceaeイチヤクソウ科
Ｍｏnotropastrumhumilevar・tripetaumHaraギンリョウソウ
Ericaceaeツツジ科
EnkianthusperulatusvarJaponicasNakaiヒロハドウダンツツジ
PierisjaponicaD､Ｄｏｎアセビ
Rhododendronkaempferiv虹sataense(Nak.)Hatusima（姫門）サタツツジ
RhododendronpentaphyllumMaximアケボノツツジ
Myrsinaceaeヤブコウジ科
ArdisiachinensisBenth・マンリョウ ArdisiajaponicaBl、ヤブコウジ
ArdisiacrispaDCカラタチバナMaesajaponicaMoritziイズセンリョウ
PrimulaCeaeサクラソウ科
LysimachiasikokianaMiq、モロコシソウ
Symplocaceaeハイノキ科
SymplocoscoreanaOhwiタンナサワフタギ
SymplocoslucidaS.＆Ｚ・クロキ SymplocosmyrtaceaS.＆Ｚ・ハイノキ
Oleaceaeモクセイ科
LigustrumjaponicumThunb・ネズミモチ
L⑪ganiaceaeフジウツギ科
BuddleiacurviHoraHook.＆Ａｍ・コフジウツギ
Gentianaceaeリンドウ科
SwertiabimaculataHook.＆Thoms・アケボノソウ
SwertiatashiroiMak・ヘツカリンドウTripterospermumjaponicumMaxim・ツル
ApOcynaceaeキョウチクトウ科
TrachelospermumasiaticumNakaiテイカカズラ
Asclepiadaceaeガガイモ科
CynanchumaustrokiusianumKoidz・ナンゴクカモメヅル
Boraginaceaeムラサキ科
OmphalodesjaponicaMaxim・ヤマルリソウ
Verbenaceaeクマツヅラ科
CallicalpamollisS.＆Ｚ・ヤブムラサキClerodendrontrichotomumThunb・クサギ
Labiataeシソ科
ClinopodiumconfmeO.Ｋ・トウバナLamiumhumileMaximヤマジオウ
SalviaranzanianaMak・ハルノタムラソウ
リンドウ
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キダチニンドウ
Rubiaceaeアカネ科
DamnacanthusindicusvamparvifbliusKoidz・コバノジュズネノキ
PaederiascandensMenP・ヘクソカズラ
Caprifbliaceaeスイカズラ科
AbeliaserrataS.＆Ｚ，コツクバネウツギ
LonicerajaponicaThunb・スイカズラLonicerahypoglaucaMiq・ダチ、
Vibumumodoratissimumvar､awabuckiK・Ｋｏｃｈサンゴジュ
Valerianaceaeオミナエシ科
PatriniavillosaJuss・オトコエシ
CuCurbitaCeaeウリ科
GynostemmapentaphyllumMak、アマチャズル
C0mpositaeキク科
AinsliaeaapiculataSchutz-Bip・キッコウハグマArtemisiaprincepsPamp，ヨモギ
AstersatsumensisSoajimaサツマシロギクAsterscaberThunb・シラヤマギク
CarpesiumdivaricatumS.＆Ｚ・ガンクビソウ
CirsiumbuergeriMiq・ヒメヤマアザミCirsiumjaponicumDC・ノアザミ
Eupatoriumchinensevar､oppositifbliumMurata＆ＨＫｏｙａｍａヒヨドリバナ
FarfUgiumjaponicumKitam・ツワブキ
RhynchospermumverticillatumReinＷシュウブンソウ
トギス
MonocotyIedoneae【被子植物単子葉】
Gramineaeイネ科
Agropyronciliarevar､minusOhwiアオカモジグサ
MiscanthussinensisAndr・ススキ
OplismenusundulatifbliusRoem.＆Schult・チヂミザサ
LophatherumgracileBrongn、ササクサSasaborealisMak・スズタケ
Araceaeサトイモ科
ArisaemajaponicumBl・マムシグサ
Juncaceaeイグサ科
LuzulacapitataMiq、スズメノヤリ
Lillaceaeユリ科
HeloniopsisorientalisvarもbreviscapaOhwiツクシショウジョウバカマ
ParistetraphyllaA・Ｇｒａｙツクバネソウ
Polygonatumodoratumvar､pluriflorumOhwiアマドコロ
SmilaxchinaL・サルトリイバラ TricyrtisaffinisMak・ヤマジノホト
TricyrtisohsumiensisMasamuneタカクマホトトギス
Di0scOreaceaeヤマノイモ科
DioscoreajaponicaThunb、ヤマノイモ
Zingiberaceaeショウカ科
AlpiniajaponicaMiq・ハナミョウガ
Orchidaceaeラン科
CalanthediscolorLindl・エビネ GoodyeravelutinaMaxim・シュスラシュ ラン
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Omphalodesjaponica
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I-Ieloniopsisorientalisval:breviscapa
ツクシショウジョウバカマ
Pierisjaponica
アセビ
Tricyrljsohsumiensis
タカクマホトトギス
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PlantsofHoyoshidake
NobuyoshiKido
PlantsofHoyoshidakeare63familyl43species(Pteridophyta9familyl9species,GymnospeImae3family3species，
Dicotyledoneae44flmilylO4species,Monocotyledoneae7flmilyl7species)infburinvestigation
SpecialplantsareRhododendronpentaphyllum,Omphalodesjaponica,Paristetraphylla,TiFicyrtisohsumiensis,Lamium
humile．
KeyWords:Naturalgrowthplantvariety
